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S E A C E R C A E L MOMENTO UNA LOABLE I N I C I A T I V A D E L CO <DE D E J O R D A N A 
Los próximos festejos de Larache Se van a instalarsteléfonos en las 
ronocedores de que el ilus 
- nio seño!1 cónsul de España 
- egfc ciudad, don Eduardo 
Imiez renev, se está preocu 
Indo en la organización de 
T festejos que se celebraran 
Larache el próximo mes de 
Tun'o ser,'a innecesario que so 
L ellos hiciéramos ninguna 
exposición de ideas, desde las 
columnas de esfe periódico, si 
no fuera porque así nos lo «lie 
ta nuestro deber, ya que '-a 
Prensa tiene la ineludible obli 
pación de cooperar para que 
los pueblos obtengan los más 
beneficiosos resultados y estos 
festivales que anualmente se 
llevan a efecto en nuestra ciu 
dad. mucho pueden contribuir 
v en gran parte, para que Lara 
che vaya adquiriendo la vida 
propia que está llamada a tener 
y que" sin transcurrir mucho 
tiempo podrá obtener. Por esto 
el que esté jusf.ilicada la alen 
ción que sobre los festivales 
tenemos que mostrar, aducien 
do cuanto nos sugiera el caso 
y explanándolo sin otro deseo 
que colaborar en el plan a se 
ptípy que se acuerde por los 
llamados a resolver, en esta 
cuestión, referente a que los 
festejos próximos sean en el 
presente año de mucho más 
éxito que lo fueron los anterio 
res. porque humanamente pen 
sando, hay que procurar por 
la ma^or brillantez de ellos, 
para alcanzar efectivos y peso 
nantes triunfos confirmando 
los anteriores. 
Hoy que la política de coló 
nización va progresando muy 
•¡>oiií>eraraent-, deberemos 
Procurar que los festejos de Ju 
nio. sean un incitativo podero 
8o v divulgador de esta política 
Para lo cual bien se hace or 
^nizando concursos de gana 
^ la , exposiciones avíenlas y 
picolas, en cuantos sus más 
fiados aspectos sea posible: 
'amando a coadyuvar en esta 
^ a las entidades oficiales 
• Particulares que se hallen 
7 Adiciones de prestar avu 
a- el fm de que estos ac 
^an soberbio pregón de 
Z*í aDtivid^s que se llevan 
hecho en Larache. 
«ttbién nos parece oportn 
hin ! Cejebl,aci^ del concurso 
Parte i ^ Podri'an ^ m a r 
S i v f !men,0s ^ P a ñ o l e s , mo 
neia d 1 para de esla ma 
delaf r 8ensación verdadere 
t o n v i v h G r m ^ d a d en que 
J r ! mpní0 Habremos 
c o n v e r ^ ^ URÍd03' W ^ 
(103 r a los intereses de to 
^ T r n 0 ^ 1 1 0 t,es^cla a fes 
«i q u ^ ar03' acePtadísimo ^ aqUoilas trGs ^ 
10 ^ismo Pai,le ^ m n t e 
^ en la en f!X c ^ n l ; . a c i ó n 
tf¡ ,Poul,zacióii del pro 
1**1 T^'^ando, 
Con de e î 
1̂  fuellas 
s de r.ft/ ' gloa y coslum 
)p uno i 
e e3caparate3) hdca. 
se una cabálgata donde se ex 
hiban, al lado de nuestros va 
tientes soldados, los más pres 
tigiosos moros, rodeados del 
faustSo y grandeza conque el 
pueblo árabe sabe presentarse 
en tales clases de actos, que 
muy sugestivo y atrayente re 
sultana, b a s t í para la atrae 
ción del turista, que podríamos 
llegar a interesarlo mediante 
un acabado programa de fes 
tejos, en el que no podrá faltar 
esta cabalgata, por ser minie 
ro muy imprescindible para 
que los festejos obtengan el 
necesario como obligado inore 
mentó y si en otros años lo 
cabalgata ha sido parte inte 
grante del festivaiL, en el actual 
hemos de organizarhi cumpli 
clámente, ya que el elemento 
mil i tar de muy buen grado con 
tribuiría a esta labor provecho 
sa para el resurgir del pueblo 
larachense. 
Y no hablamos del concurso 
o certamen lite"ario, por creer 
que estos deben deparse pa 
ra el 1 de octubre, fecha me 
morable que conviene no dejar 
pasar desapercibida por la Aso 
ciación de la Prensa. 
_ Los centros v socied a tí es oe 
Carache, podrían llegar a ur 
acuerdo, p a r í colocar "casi: 
tas" en el Real de la Feria. 
Con exhibición de mujeres 
representativas de cada .ma de 
las regiones de España y a cu 
yo lado podrían ociipar puesto 
las de raza í rahe e israelita, 
formando todas hermoso y re 
fulgente ramillete de hermosu 
ra como de sincera familiari 
dad conque pode? obsequiar en 
fotografías a nuestros compa 
triólas de la Península, que an 
te prueba, tan roncluyente no 
vivirían por más tiempo en la 
ignorancia que padecen con 
respecto u las cuestiones afri 
canas. 
Eñ fin, se acerca el momento 
de que Larache pueda dar un 
buen paso en pro de su pros 
peridad y para esta grata labor 
todos hemos de estar a la dis 
posición de quienes han de or 
ganizar las ferias de Junio, pa 
ra en su compañía trabajar 
cuanto sea preciso y sin desma 
yos. Así, pues, manos a la obra 
que el tiempo es corto y mucho 
lo que hay que realizar. 
carreteras de Larache 
E L A C T O DE A Y E R EN E L M U E L L E 
RECOMPENSAS BIEN GANADAS 
Hace unos días nos informa 
mos de que por iniciativa del 
Alto Comisarlo se iban a ins 
talar teléfonos en las carrete 
ras del protectorado. 
Medida »\s et.,n altamente be 
neficiosa que c-i ilustre conde 
de Jordana ha tomado con mií 
ximo interés y que ha de ser 
acogida con gran satisfacción 
en todo Marruecos. 
La carretera que recorre I t 
zona de Larache desde ol puen 
te internacional hasta el l ímite 
del protectorado español con el 
francés por Alcazarquivir, es 
sin duda alguna, la más me 
derna y ex,.eienr,e vía de comu 
nicación que tiene e! K rtc d{ 
Africa y que sirve de enlace 
con las dos zonas vecinas. 
La instalaeióa de teléfonos 
en las carreteras del protecli ' 
rado reportará un enorme bene 
ñcio a los centenares de auto 
móviles que transitan por ellas 
y en las q u í tan fiecuentes son 
los acoidentes por averías, aur 
que en la mayor parte de ellos 
no ocurren dj.-gracias perso 
nales. 
Knorme (ráfirr tienen unes 
tras soberbijs carreteras, ya 
que por ella.' circulan los ce 
ches de las má- importantes 
empresas de viajeros del pro 
íectorado franca, español y do 
Tánger , y quo tan elogiadas 
vienen siendo por los extranje 
ros que las recorren. 
Los te léfono: irán instalados 
cada cinco o «eis ki lómetros 
• De ellos podrán hacer uso 
cuantos circuien por las carro 
teras ante la n.-cesidad de pe 
dir con urgencia auxilio en ca 
so de accideite^ que resulten 
.heridos o LlVi» para solicitar 
coches o material por averías 
a cualquiera de las pobhcion0S| 
de Larache Ai ella y Alcázar 
En cada n-iesto telefónico 
habrá una IcbV.H indicadora 
Un acto más de afianzamien zález y Manuel Espinosa y el 
to ciudadano en homenaje de marinero Or l i / . todos de la Gom 
con la signie tt-i inscr ipción: imos buenos españoles, tuvo lu pañía de Ma?, así corno el paisa 
"Teléfono mil lar. Público en gar en la tard? de ayer en el no Antonio Rodrignez, también 
caso de urg3:ic:'i ' . Muelle, con asistencia de su se han hecho acreedores a la 
Junto a cada telefono, aabrá excelencia el general don Emi Medalla de bronce de Salva 
también paqu^ler* de cura indi ho Mola, iluslrísimo señor cón mentó de Náufragos, por la 
vidual para oa-n de que en ac sul de España don Eduardo Váz intervención que prestaron, 
cid ente resulte algún herido, quez Ferrer, ilustrisimo señor muy eficaz, secundando las or 
Los pues'o » telefónicos son cónsul de Franciü M. Garcín, denes e iniciativas del Inter 
los siguientes, incluidos los autoridades civiles y militares, ventor de Marina señor Dueñas 
que hay con anterioridad; co representantes de centros, en y por el prestigioso cónsul de 
mo son los d^ aviación, elcé tidades y de la Prensa. España señor Vázquez Ferrer, 
tera, etcétera. ¡ Nosotros no podemos conté dist inguidísimos señores cón 
En la can etera Larache puen ner los impulsos del corazón sul de Francia M. Garcín, juez 
te Internacio ia: son: Larache. que nos late con Intensa emo de Inst rucción don Franciscc 
Puente Alfonso X I I I , uno tu ción cuando prescrciamos ac Rojas, jefe de Estado Mayor se 
termedio d-'sde el Jcmis tos en que el .civismo se pono ñor Rodríguez Ramírez, coro 
del Sahel, otro intermedie ¿e manifiesto para enaltecimien nel de la Yeguada señor Pola 
Kudia Fraicat o t 'u intermedio to de la raza y por ello que vieja, Representante del Minir. 
ben Yiland. otro intermedio, Ar ayer nos pareciera excelente terio Públ 'co señor Gutiérrez 
cila, otro inl jrmedio, zoco del el homenaje tributado a unos Barneto y vice presidente de 
Had, otro intermedio, Buixa y hombres que de modo admira la Sociedadde Salvamento de 
puente intern.aeional. g ble supieron acudir en auxilio Náufragos don Antonio Pezzi, 
Carretera Larache Alcázar, de desvalidos que por fatalis les fueron impuestas a todos 
Larache Radio, uno intermedio mos necesitaron del arrojo de las mencionada? recompensas. 
Aviación, otro intermedio, puen estos ciudadanos, l ibrándose en medio de la genesal compla 
te del Kerma i y Alcázar. de la muerte que les azotaba cencia por parte de cuantos 
La instalacxn de estos telé y en el acto, a que nos referí asistimos al solemne cto y pre 
fonos se l l c a r í a cabo muy mos se premiada la abnegación via lectura por el señor Torres 
en breve, y se^ú i nos informan y arrojo, decidido, de unos be Aspe, del escrito de la Socio 
ya han sido instalados por los nemér i tos españoles, represen dad de Salvamento de Náufra 
ingenieros militares en la ca tantes seis de ellos, de la in gos, por el que se les conceden 
rretera Ceuta Tetuán. victa Marina y el resto del ele aquellas. 
Hecha la io4alaei/>n en fe mento civil que cuando llega El aelo pué amenizado peí-
das las carretera.- del proteo la ocasión &noá Y otros eolabe lu banda de müsica de Cazado 
torado, podremos decir que ran en Provecho del resurgir res, formando las fuerzas de la 
nuestras vías d s comunicación cie la patria, teniendo en rúen Compañía de Ma-. que, una vez 
p-.ra el tráfico de automóviles ta (Ilie ha^ (luo considerar co terminada U ceremonia, desfi 
serán las única a que tengan mo EsPaña toda tierra donde laron por delante de las cita 
estos adelantos qu • hoy no tic exista un español voluntarioso das autoridades y homenajea 
nen las canuteras más impoi Y Heno de fe para coadyuvar dos. 
tantes no solamente de la pen a levantar el nombre del solar Reciban l MÍOS los recompen 
ínsula, n i taí i iñoci las del res Patrio' sados nuesira sincera felicita 
to de Europa. | Don José Dueñas Ristory. cion y el comandante de Mari 
De elogiar es esta acertad^ Plin^onoroso'ilnstro ^ an^niacl0 R') ?e**or 'bu ñas, ya sabe que 
sima medida d-d ilustre conde marin07 enamorado de cuanto de verdad se la evteriorizamos, 
de Jordana^ que en su laboi sea lal)orar P0P ^ í)ai,a Ia llac'^n Por *ener â coirvLCCÍÓn (lue 
colonizadora *ivU a las carre cIue a(l11^ en Lanu^e le ha con un enamorado de su profe 
teas de puestos telefónicos pa eedido el alto como merecido ^ ó n , que pone, de manifiesto en 
ra casos de urgencia medida carSO que desempeña con la cuantas ocasiones se le presen 
que ha de ver-i) con gran sa complacencia de superiores y tan y que ayer tarde lo corro 
tisfacción en tod » Norte de ê  espeto y cariño de inferió boró en ías sinceras palabras 
Africa. .res, ha obtenido ayer la Meda que pronunció de contestación 
lia de plata de Salvamento de a las que dijo el general señor 
H Náufragos por la briosa actúa Mola, de forma sincilla, pero 
TEATRO ESPAÑA 
MAÑANA DEBUT DE LA COM 





E L TENSENTE CORONEL 
SECO 
Procedente de Ceuta, se en 
cuentra en esta plaza, el pres 
tigioso teniente córenle de In 
genieros don Rica?'do Seco, je 
fe del Detall general de la Co 
mandancia ao dicho Cuerpo en 
Marruecos. 
Grata estancia entre nqsolros 





arta blanco, oolor 
ido en estuche y carpí»" 
úncrt Afifí^e en uOov*' 
En las tres secciones de hoy 
a las i'SO, 7 y 10, se reestrena 
rá la grandiosa super prodac 
ción "La Condesa Mar ía" , su 
ya proyeición alcanzó ayer un 
éxiot extraordinario. 
* * • 
Mañana a las 10 de la noche 
hará su debut el mejor conjun 
to artístico de espectáculo, orí 
ginales "Alegría Enhard". en 
tre el que se destaca Olga, es 
trolla de la danza internacional 
Mary Laura, trasmisora del con 
plet moderno, Grezzy and Ja 
non, eminentes bailarines aero 
báticos, Armando Nacemenio. 
creador del fado canción. Dory 
and Lys, bailes excéntr icos. Ra 
miro Arnay, tangos y estilos 
americanos, Antonia España 
bailes clásicos españoles y las 
gentiles Alegryj Sirls. 
, ción que supo desplegar con elocuentís ima 
Esta agrupación viene obtt: la triste ocasión del naufragio A los homenajeados les fue 
mendo grandes éxitos en la del vapor pesquai.G uGrávinaM pon conced idas , ' además de la 
tourné que viene realizando, en el do mes de noviembre Medalla v Diplonm, treinta pe 
por Jas plazos de nuestro pro la cual le fué impuesta por el setas de gratificación, que to 
0' no menos ilustre y prestigioso dos dejaron a la beneficio de 
"Alegría E.ahard 1 es una no general Mola. la expresada Sociedad, rasgo 
table agrupación art ís t ica que El sargento José Florez, ca muy de aplaudir, a estos abne 
ya ha actuado con elamorose: bes Lorenzo Coda, Diego Gon gados ciudadanos, 
triunfo en años anteriores en 
el Teatro España, y mañana 
confi rmará con su debut núes 
tro juicio. 
E N L A A S A M B L E A 
^1 señor Pradera abandona el Sa* 
f 1 lón de Sesiones 
E L PAGO DE ALEMANIA A 
LOS ALIADOS i Con moliv.» de una inUrpe acuerda la celebración do sé 
lación expkmu"h por el senoi sión secreta, previa lectura 
Be r l í n—E! delegado alemán Pradera, sobre l i supresión de del ar t ículo 6V áo! Reglamentd 
ha celebrado una conferencia la inmovilidad ludicbil, el se relativo a cuando ósta ha de 
con el Cancüler y ministros de yor Vanguas toV-i q i e ads er tener lugarv para tratar asunto 
Hacienda y Economía. tMe , después de llevar hablan Qtie afecta al decoro de la Asani 
Se eree que de esla conferen do vpinte $ t*** es blea o de individuo que a eliti 
cia saldrá la nota definitiva de Pacio (Ine le Quedaba y al anun pertenezca, 
lo que Alemania pagará por re ciarle ^ j e s e m a n tres m i Un screbirio da lectura a di 
paraciones. mitos, el s^rmr Pradera, sui ch0 ar t ículo y acto seguido el 
' - Prolllinciar una pa'abra, aban presidente ordena se drsa lojé 
— dono l a j r i b u n a y se dirige « el salón abandonádolo tambió" . 
Lea us* d su escaño, hiü relian lose seguí. n 
"DIARIO MARROQUI'1 demente del salón de sesiones.! (Cont!n;ria en sext • 'ázina) 
, ; En vista de lo ocurrido, se* 
aterlal de Radio los encontrará en bnenas condicio 
egun'dá 
f DIARIO MARROUUI 
G ñ S f l G E I Í T R A I J : A v e n i d a R e i n a V i e t o r i ? , 4 2 a l 4 8 L B R í l G H E 
S o c i e d a d € x p l o i a d o r a d e l GARAGE VÜIlGAIfí" J } o u l e v a r d p a s t e a r 
T A N G E R 
ASEDES D RECTOS PñRA LA ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL, CEUTA Y ZONA INTERNAGiNAL DE LOS /.UTOMÓVILES DE LUJO Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Tractores Agrícolas a Ruedas 
y Orugas 




de Cualquier Potencia 
RENAULT 
PPIPflRUE JOYR ELECTROPIEGRH 
LUZ Efl LAS TlfllEBIiñS 
Con unos 30 céntimos a la hora, alimenta 
30 lámparas de 15 bujías, y con batería apro-
piada produce el fluido necesario para una 
instalación normal de 70 a 80 lámparas 
de 25 bujías. 
Puede alimentar igualmente 
electromotores 
y electro-bombas 
hasta de 1/2 H. P. 
Equipos contra Incendios 
Sanitarios y de Limpieza 
para Servicios Municipales 
• > i • • • • 1111 
Motores de Gasolina 
y Aceites hasta 400 H. P. 
Grupos Marinos 
a gasolina Semi-Diesel y Diesel 
I 
SUB-AGENCIAS 
T P T M Í M 0 ^ EnrÍqUe D e , ^ 0 - M ^ n e z Campos, 2¿. 
I C T U A N : Don Jaime Beno'ol. 
L A R A C H E : Señores O te H ^ Au 4 P . t/ 
A L C A 2 A R Q U I V I R : D e : , . i . P B U ^ V i ^ - 4 ^ 4 8 . 
A R C I L A : Don Rafael R imz 
AGENTES COMERCIALES 
C E U T A : Don juan DrU^a- • López Pinto, 6. Z.'-Z*. 
T A N G E R : Don JosepK Belma?. 
L A R A C H E : Don José LUrés Rooa - C U r u i l i , l 5 . 
GRAN SALON 
i E X P O S I C I O 
TALLERES 




NOTlCiERO DE LARACHE j í p a l e s de aq .ell i ciudad don don Ricardo Teresa lia recibido ,Luis Tapia Il'-ano. noticias teleg.-áiciis que acn 
san inminea • gí'avedad en Ja 
encuentra en Larache to que estuvo haciendo las opo para tomar antecedentes so enfermedad q.;e oadece su mo 
Andrés Cclo.-ado Pacheco sicioncs d^ maestros do Espo bre el estafclctiMento M i.x dre política 'jsidente en Asín 
d0n ' tor d¿ impuestos de la na. lino aceitero ci Í B-ni Soar. úni fias. 
í0flrffi protectorado. | Aprobó la primora parte de c0 exilteulc d i su clase en la Üucho c Llraremos no so 
los seis ejerciciob, con alta pun zona? hov . para ^eXcí-aíi, coifermen aq-.-.. as. 
r festividad de San V k tuación, po- lo cuai le felicita nuestr0 es¿}^tó#t< compafiei c. | 
M L celebró su fiesta ono mos efusiyame/.l.». ;el redactor ¡V i de DIARIO MA' Se af 11 Ion babíla-if n-^ 
l0rlHra BwesU-o distíguido anu * * ' RROQUI Ab ú • Bussoni, al que amuebladas Plaza F<i«,ña en 
10 i iefe de Telégrafos don En la tarde de ayer se venG deSeamoi éx n en su viaje in cima doi cafó "Víii/cola" 
^rriano González, que fue có el sepe.- del obrero de Tn formativo; 
i'-'mo por slls cojnpa tendencia doa José Aguilar, fa 
felÍC'dv amigos. decido v íc t inn de Hpida doleiL La conf:ic., , . . L a Esp; ,ño[ i r 
óe V;¿n -rb bró su fiesta, cía, a cuyo aci-., asistieron gran mip , 0 . . t . . - , - , n ^ ¿h l ¿ 
También , ' ' . , , n q E ESTAL'1 C .̂-Í--.- ? >.a en ülim on pl poni]nv "F1 y nAn*' 
dj Victor-'m • Lobo. _ numero de oer^os del Parque ^ se h , [ r ^ . á á a ú , 
mero izquierda. 
^ . . a la ave 
1 las felieilaciones que han yendo en la residencia del due nida Reü v c x-ria, ocupando 
.mimos la nuestra lo uno de Vs L i ^ 
.y nuestro compañero en la prenfel ic i tamo. , s, pi.opietariü 
sa el teniente de Intendencia Señor Oroz*"» 
Se alquilón dos almacene: 
el F dak "E l Leó  
Razón: En Gasa Gova. 
recibido — 
^ afectuosa.^ Joven desea colocación 
{ Ofrécese para trabajos de ofi-
benéficc de la don PrancUc* Muro. 
P! 
reII1io al nú itero 104. 
toa 
•rmo, de cu 
alegramos. 
cfl el sorteo 
Roja c.".respondió ayer e l 
Se ener en ira bastante mej^ 
rado uno de l^í hijos de núes 
;aluda^;Os a nuestro tro buen a m í m don Benito de 
-timados amigos don Alfonso Herrera, au -j ar-sde hace días 
Gómez del Pin • y don Manuel Se enconiraba enfer 
Valle]0' ^ •*2',oren la /j0na 0,1 ya mejoría a 
v:aajede negocios 
! Hoy se e.-fera en nuestra ra 
Kl pasado aía 20 le fue prac ^ ei yap , . • ]^S| ^ número 
ticadauna intervrención quirur 5" en el qu0 ,;il.i)arcar!i ia ter 
pica en Cádiz ai teniente coro ccra y CUÍli:\j}x 3<]:edición de l i 
nel retirada 'Jon Francisco Can cenciados, si el estado de la ba 
tos Nadal q-r. tan numerosas rra lo pei-mite.. 
amistades Mene en nuestra po^ 
blación. I Ayer mai'Cliu a la vecina po 
Las última- noticias que se blación de AicVar nuestro es 
han recibido en la plaza sobre timado comp-iñerj don MauiK'1 
el estado de tan distinguido en Herrera Tanvo-a. sargento del 
fermo, acusan una ligera me heroico Grup i d - Regulares de 
joría, lo que vivamente cele Larache, que b i permanecido 
bramos. en esta plaza una temporada 
haciendo un .rir :.o de Radio. 
Se eneiieír.i muy mejorada 
de las heridaií que sufrió al 
caerse por una escalera, en Tán se ha po r s lmado del caiaro 
ger, donde reside la monísima ^e jefe ^0 'a 
cma o cosa análoga, sabiend». 
mecanograf ía . Da^á garant ía 
Nuestro «'i -iinguido amigo, quien así lo exija. Informes er 
el jefe de S 1 1 * i GivU, dovtor esta Redacción. 
LOS PROGRESOS DE LA OR« culaciones en dedo, muñeca y 
TOPEDIA codos con uexores al brazo/ 
"^"^—rr— tiene apariencia natural con la 
Interesa a todos los hernia- que Se pueden hacer muebos 
dos, Deformados, Paralí t icos y trabajos, hasia incluso cojer 
a los mntHado^ que les fallen^erillas del suelo sin ayuda del 
brazos y piernas. • brazo sano. 
| LOS APARATOS SISTEMA TORGEDLRAS DEL CUEH-
j BONILLA AL ALCANCE MUN- PO, PIES Y MANOS Aparatos 
DIAL. especializados para la corecc^ón 
HERNIAS (Quebraduras) . de parálisis, mal de Pott,escolio 
Gojín hermano para todas las sis, tumores blancos y lorce-
clases de hernia:- por antiguas duras del cuerpo, 
y voluminosas qu-i sean, dan- Visiten al rl i rector en las s'-
dose el caso, que con la aplica- guientes capitales: 
ción de este cojín, llegan a c - En Geuta, recibirá, el día 12 
rarse la mayon'.? de las hernias.jde Marzo en el Hotel Alham-
Entre las muchas ventajas que bra, horas de 10 a ü de la tar-
^ reúne es que no lleva bajonal- de. 
En LA LINIÍA recbi i rá los 
días 8 y 9 de Marzo en el Ho-
... 
L o o m á s 
t i e r n o s b e b é s . 
b ' n e m é r i t a de 
listín 
go don Alfonso Gómez del P5 ^ u , u u u u m vucudia oi 
no, a la qm deseamos un rá v i l don 
pido restablec.miento. 
hija de áoestr.j estimado ami esta icrcunscr i^ción el 
^  lf.m^ íl iiiPr -IP.I i g ido capitán de la Cuar 
rrochanos. 
Regresó d.5 Cádiz nuestro De Aldiza; pasr ayer unas 
querido ami í . el profesor del horas entr3 ^ ^ Q S el cajer0 
Grupo Escola.-don Manuel Pr iede la Junta ¿orvieios Ml in i 
fe) 
MARINA 
L A C T E A D A 
N E S T L I 
s e r á n h o m b r e s 
fuertes \ j robustos 
Gracias a su nueva composición, ver-
dadera maravüla científica en alimen-
tación infantil. Harina Lacteada Nestlé 
es un alimento integrelmente comple-
to, riquísimo en vitaminas «D» or.ti-
rraquíticas, y en vitaminas «A» favo-
rables al crecimiento y desarrollo de 
los niños. 
Desde la rriás tierna infancia hasta los 
10 ó 13 años, si quiere V'd. ver a sus 
hijos hermosos, fuertes y robustos, 
déles ledos los días 
gas, que tanto molesta y esco-
ria, y por higiene se pnede la-
.var. viéndole se convencerán tel Iberia, horas de 10 a 0 de 
de su gran ulindad. Fajas para ta tarde. 
hernias umbilicales, r iñón m ó - ' En ALGECIftAS recibirá el 
vi l , embarazo y para adelga- fh'a 10 de Marzo, en el hotel do 
zar. ^ o s é Sánchez horas de 10 a 6 
EL AUTOR Y DIRECTOR He deia • , , a , , . . , 1 En Melilla, recibirá los días 
va las dos meruas ar t i f ic ia les , . . »a t XT * U~ . : 14-, l o v 16 de Marzo en el ho-
tel Reina Victoria, horas de 10 
a 5 de la tarde. 
NOTA.—Por la constante la 
bor ortopédica en bien de la 
humanidad doliente y a pro-
puesta del Excmo. Sr. minis-
tro del Trabajo S. M. el Rey 
para creer ; las piernas por un 
ingenioso mecanismo van do-
tadas de músculos flexores que 
se mue\en a voluntad, las ar-
ticulaciones de rodilla y tobi-
llo, y sus ejes de articulacio-, 
nes van montados de reces de 
bolas, gran ventaja por su cu-
con las cuales anda hasta diez 
ki lómetros, monta a caballo y 
en bicicleta, como lo demos-
trará a los que acudan a visi-
tarlo a las capitales que se de 
tallan, predicando con el ejoin 
pío como Santo Tomás : "Ver 
(q. D. g.) ha tenido a bien el 
conceder ai autor Sr. Benilla 
la Medalla del Trabajo y en Lie 
ja y París se le concedió la Gran 
Cruz Insignia y Medalla de Oro 
Los que no aprovechen esta 
ocasión se tendrán que d i r i j i r 
a G. Bonilla, especialista Or-
ración y roce silencioso al an- , .*,. ^ ' , , •M'z.re, An \ -r , j j j i topédico. Plaza de los Niños de 
H o r* I no í I»Í vi-i Í i /1 H n rl r\ I n x 
LACTEADA NESTLE 
Protege á ios niños coníra e l raquitismo 
dan. Las oyiremidades de la 
pierna son de tilo y celudiode, 
materias todas ellas de gran so 
pdez y Jigereza; además de la 
sensación de natural por su ¡ 
construcción anatómica, otras 
de las ventajas es el doble en 
caje de goma blanda que evita 
las eseriacion-is 
MANOS Y BRAZOS ARTIFI 
CIALES, de aluminio con ar t i -
San Vicente 1, bajo . Valencia. 
Preparación y material 
espscla! para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua« 
dernación GOYA 






otográflco.-Discos y gramófonos 
de Imprenta y E 
fram fcrodacfr mp. idamente c u a i Q i i i e r m o d e í a d e im~ 
p r e s o o l i c i a l o p a r t i c u t a r a i p r e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
Máquinas linotipia para la edición de libros, folletos, 
revistas, y periódicos diarios o semanales 
a eres 
Concesionario para la venta en esta región de ATWATER-KENT, el aparato más perfecto 
de Radiotelefonía, sin pilas ni acumadores, por enchufe directo al sector elé:trico. 
Guaría página 0 1 1 W l i f l ) PIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
UsaJ siempre l i P K N ' v r í V \ N PI C \ V X'i R A L I N F A N • 4 
T I L « S 0 3 0 C > que es h fórinul.t m á s s e n o i ' u y eficaz para !a 
curación del catarro en los i i io , . 
Precio del ira co: 1 oe^ ÍH. 
T I N T U R A DE I O ^ O IN \ - ¡ « -
única que no pruJuce irritación en I 
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesétasj 
i « S O B O C » . — L a 
'• v r s d « conserva-
C O M P Á G N ! I I s S Í N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capilal: 105.000.000 du francos coixi.lelamenle desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de dopósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimiehlo 
Descuento y cobro df giros 
Gréditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
II«TÍ»8 d« fondos-Operaciones sobre tíhJos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparltimenlos de cajas de hierro 
Rin-Uión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de fiHARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L NTUNDO ENTERO 
Servicios Espana-Afrjca-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRiGA VANARIAS 











Almería *• miércol 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas , , 
Tenerife . . , 



















Calida* ñe. Laracfae para Gádls los días £, l i , Itf 21 y 2$ 
L a Va lenc iana 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcíla, Tánger, Te-
t u á n y Ceuta 
I Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Lo* coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









30 y 16 
Directo y sin p« 
sor per T¿RÍ**I 
^SOy 1P30 m. 
S'Q'SO.ll, 13 15, 
16'30,17'30 »l 9 
horas 
•30,8*30, 10, 12. 
17-30.19 
•30, K V Í 2 1 O 0 
Jirecto y sin pa-






















Esta Empresa tiene esiákec.tío un gran ser 'cío ús euioroóviles rápi-
dos Eodernos, de gran lujo y co:r:odiUaa, entre ' ¿ciras, CP diz y vicever-
sa, y Aigearas, Jerez, beviaa y viceversa, y .uras y Málaga, en com-
binación con la llegada y s Jsda de loe barcos i eos de Atnca, 
G r a n h o t e l R e s t a u r a n t C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Got 
ra idas a la «arta, por abonos y eubierte*. tía sirvan tBMxgos, 
E l t i owi auenta «on ufi í>üe9 ^ T J 8© iof lnj . 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TSRÍA DE TASADOS EN LA 
ZOHA DEL PROTECTORADO 
SSP»AftOL 
l/epdsito bn Tetuán, L * 
reclie. .Aioazarquivíp, A r -




Ha quedad ) eslubl-'^i-io .n 
nuevo sefvíj io eulre Ctiitla y L 
rache. 
Esta rwevi Empresa eu^nli 
con un m-iltríi! uiagníílcD y .I» 
gran coiif,i;t, enlazando con lo 
correos de Algeeiras. 
Korano de t í t i i c s que r e d i r á a pa r t i r de! dia 3̂  
C r. ü T A ñ T £ T U A N 
B a z a r " E l C a r m e n i ( 
PLAZA DE ES PAN v, E S Q U I F A D E LA AVENIDA 
PKIMO D E R I V E R A 
6ran semana de Reclamo en 
obsequio de ia población 
israeiita 
P R E C I O S F I J O S , B A R A T I S I M O S , SIN COM 
PETENCFA 
Pedid Jarabe Salud 
par» evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n l e n í o s 
d é l e s e l a g r o d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
C o n és \e famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el ^igor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la mapeten 
cía, desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bauiuos.— Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Tod^s las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
Lamas lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Ghin-
gulti, frente a Coreos. 
H O T E L P R O G R E S O 
O INT 1 3 A 
— DE -
Francisco Vellido Gircía 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
CEUTA i PUERTO ) ñ' 
CEUTA S* 
T K l VAN Ll 
8,05 
9.45 










Cruces: Irerea 31, y 35, en Rincón 
* 9 33 y 75 en Negro 
T E T U Á N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA 
EUTA ( PUí RTO ) L i . 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S A . 
M 1 i • 1 1 
C&piUl «o$ial 50 millones ¿ i ^éseUs 
Gapítid deessiboleado 80.428.500 l e s e t ü 
Refierras 30.2S0.448.2« 
k j a d« fthorros; intereses 4 % a la vista. Cuentas forpientai 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Su«ursal de Larache: Avenida Reina Vistoria 
Peras de Caja de 9 a i i 
ntonio Balaguer 
Oepós^lo de materiales de ccnstrueajjón. £éñrlea de baldoui 
Mdráuliaas. Maderas de todas olases. fierros. Chapas galu-
aisadasc ÍAbado de madera, borerla mesániaa. Artísnlos di 
Sftisyr. Materia de jBoaina. £]©rámi«a. fírlatajería. Meialei. VSS-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LARACHE 
V 
e ü m a n 
I d e a l Y 
D E V E N T A 
G A S A Q O * A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Seryiclo comblâ do con 9l Ferrocarril TáDger-Feí 
qne empezad a wgir el día 20 Octubre de 1928 
PRECIOS 
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LARACHE (Puerto) Ll 
LARACHE (Menaah) S 
AUAMARA S 
KERMA S 






























"Q O Y A " 
Larache-Alcazar-Sevina 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U< 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemeros de camp^* 
Aparatos fotográfico! 
M á q u i n a s de e1,cfi^i 
Casa proveedora de » * ̂  
Institución Cooperativ» ^ ' 
ra funcionarios del 
la Provincia y el M«aicip 
Gramófonos—Disco» 
^ ^ ^ v ^ ^ " ^ ' ^ ; ^ ^ ^ íay y«eltaentretod i la»i^ac|^M, vni-dero. por cinco fechas, y abonot 
5 » ¿ u í . *Z - \ - ' VAXH** . J90 *«« re«p iiizr, por una o varia» personas Indis-
^ , -JZ ÍTH - r T Í * * ® * c ******* ^•'•onal . t mi « , ¡ # m t vstederos por l, 3 y 12 meses. 
QU hita pai 
DIARTO MIARROQUI 
' D I n R R O O U f 4 1 \ O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Excursión escolar U pro'ongación de Si 
di Aii Bugaleb y su 
pavimentación 
c excursión escolar estuvieron 
. do nuestra plaza el pasado 
vis,ta09 |0S alumnos de la primera 
^ ¿ e i» Escuela de la Alianza 
claSC|ita de Larache. 
'tco^pañaba a estes jóvenes 
* s que eran unes 50, el cul 
ofesorde Castellano, nuestro 
[ 0 ! j d o ^ 0 donjosé Beiaarf0S 
* \ ckron el viaje en una hermo-
camioneta, cedida por el pres-
t o jefe de Estado Mayor de 
/circunscripción de Larache, a 
Lancia del I tmo. Sr. Cónsul de 
España don Eduardo Vázquez Fe-
^Los pe^ue"08 aIumn0S visitaron 
|a Escuela de la Alianza Isrse it?, 
Grupo Esco!ar Alfonso XíII, el 
hermoso campamento de los he-
roicos Regulares, campamer.tr ge 
nc-al, estación del Tángci-Fez y 
|a vieja y nueva ciudad. 
En todas partes fueron atendi-
dos cariñosamente y obsequiad s 
con espíen didez. 
En el Grupo Escolrr Alfonso 
Xlll, 'a directora y el prc fesor se-
ñor Mifás, sometieron a los alum-
nos a algunas preguntas de las 
clases qu? estudian, las que con-
testaron debidamente, demostran-
do su grado de instrucción. 
Por la tarde se ce lebró entrj. 
los alumnos un partido de futbDl. 
A las seis marcharon a Lsrache 
satisfechos de las atenciones reci-
bidas e impresionados de su visi-
ta a nuestra población. 
Formaba prrte de los excufiio- j 
nistas el hijo me nor de nuest o . 
querido fmigoyccmp ñero do i 
Miguel Armario, que guiaba 1. 
expedición con una hermosa ban-
dera española. 
Nuestra felicitación al cu'to pro-
fesor don José Benarrc^s, por estas] 
prácticas excursiones cue tanto re-, 
dundan en la inst ucción y educa-
ción social de los pequeños y es-1 
peramos se repitan confrecuen-j 
cia. 
Seíviclo de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
'effer, Muires y Mtxerah a las 
9 de la mañana y a l^s 2 
de la tarde. 
Re8reso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
DesPacbo de billetes en esta 
pl,2a' Agencia de los autos 
'Chevrolet», junto al 
i Circulo Mercantil. 
C n v e r d a l e i a sa t i s facc ión 
hemos I-í io el anuncio de con-
curso p^ra la adjudica ión de 
las obras de p; vi r e n t i c i ó n de 
la prolo g r . i i ón de Sidi Al i B u 
galeb. 
Con sinceridad confesamos 
que const i tu ía para nosotros 
una pesadi la esa p r o l o n g a c i ó n 
por su estado actual y t e m í a -
mos la pronta i n a u g u r a c i ó n del 
grupo esco^r E s p s ñ a por lo 
d i i í : i l y peligroso del tráns i to 
p i ra los p e q u e ñ o s alumnos. 
Con la pronta a d j u d i c a c i ó n 
d é las obras de pavi uenta( ¡ón 
de esa p r o l o n g a c i ó n , demues-
tr n una vez m á s nuestras dig-
n á s u i t ó r i iadrs el marcado in-
ti ré s que prestan a las cosas y 
necesidades de e^ts plazas de 
nu stro Piotectr.rac'o. 
E.a obra de p:. vi m e n t a c i ó n 
próx imr . a realizarse, no solo 
viene a cubrir una sentida y pe 
retitoria necesidad, sino que al 
propio t i e m p o ha de servir pa-
ra embellecer aun m á s nuestra 
ciudad y hacer que est? pobla-
c i ó n disponga de uragran sxe 
nida, que seguramente r o ten 
dran muchas de las pcblacio-
nes de pi imer orden 
A l congra tu larnos de la pron-
ta e j e c u c i ó n de esas obras, nos 
vernos a perrr i t i i hacer un rue-
go a la digna d i r ec to r a d ¿ los 
grupos escalares Alfonso X l l l y 
E s p a ñ a , p o r si se considera 
atendib e. 
S e g ú n nuestros informes, la 
culta d i r e c l o r á de los referidos 
grupos esco'ares, señori ta J u -
lita P é r e z , en un buen deseo 
que le'aplaudimos, puesto que 
redunda en beneficio de la en-
s e ñ a n z a , t iene el prc p ó s i t o de 
que se inaugure oficia'mente el 
grupo escolar España en los 
primeros d ías d e l p r ó x i m o 
a b r i l . Nues t ro ruego y p e t i c i ó n 
consis te en que, en beneficio 
de los a lumnos y para la ma-
y o r « s : s t e n c i a a las clases, ? pla-
zara la i n í > n g u r a c i o a del refe-
r ido grupo hasta la termina-
c i ó n de las obras de pavimen-
t t c i ó n de esa calle, puesto que 
pron to h » n de dar comienzo. 
Fundamentamos nuestra pe-
t i c ión en el hecho de las dificul-
tades que han de suponer oara 
l o s p e q u i ñ c s a lumnos atrave-
sar toda la p r o l o n g a c i ó n cuan 
do e t é en obra . 
Si nuestras noticias no nos 
equivocan, tenemos*entendido 
que las obras de pivimenta-
tación de esa p r o l o n g a c i ó n han 
de estar terminadas para el pró 
ximo mes de Septiembre. 
Siendo as í y p r ó x i m a s las 
v a c á c i o n e s , s e r í a preferible 
que el grupo escolar España 
inaugurara sus clases a princi-
pio del nuevo curso, que coin-
ciden con la t e r m i n a c i ó n de 
esas obras. 
Esperamos que la d is t inguí 
da directora de los grupos es-
colares mencionado compren-
derá lo razonado de nue tr 
pe t i c ión y no ha de tener in-
conve.iiente en que ásí sea, si 
causa mayor no la impide. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García'-6alám 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Solí . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
públ ico , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e spec í f i cos como en las 
recetas. 
Antonio Balboa 
FroYeedor del Ejercito 
Almacén de comestibles, vinos y 
liccres. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envió a domicilio. 
Despacho Central: Phza de! 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
La Cordobesa 
Tal ler de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez . 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
P a o a plazos y al contado 
Cal le de! Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
LámparM y maUrlaf e!éotrl< 
oe d* la mejor OIAM WA prtcK 
Atoon f i i i l v i e 
KO-nciERO DI- ALCAZAR 
QUIVIR 
Marceó a l^ekinez, de donde 
regresa 5 mañana, el jefe de Ex-
plot J e n del Tánger Fez don Ar-
turo Granado. 
Reg es > de Tetuán, a donde fué 
en comisión del servicio, el comi-
s ri - de Po'icía de esta pltz» don 
Manuel Fernández Contreras. 
P^ra asuntos de deslinde es'u-
vo en esta el juez de Paz de Lara-
che y registrador d* la Piopiedad 
don José Torinc, acompañado del 
a-lnrnistrador de los bienes del 
Estado don Domingo Alonso. 
E l jefe del Monopolio de esta 
p'aza donjuán Arnet, ba reparti-
do entre su clientela y amistades 
unos preciosos almanaques de a 
marca de papel fumar «Bambú». 
• • • 
Se encuentra mejorada de la 
enférmedad que le n tiene en ca-
may la esposa del comerciante 
don José Moiales, a la que desea-
mos pronta mejoría. 
* * * 
E l Viernes de Dolores ce'ebr: -
ron su onomástxa la distinguida 
esposa y preciosa Kija de D. E n r -
lio Martín. 
Con tan grato motivo los seño-
res de Martín reunieron en su 
suntuosa morada a sus numerosas 
amistades, a las que obsequiaron 
espléndidamente con p2sta«», dul-
ces y vinos de varías marcas. 
Todos los invitados salieron sa-
t'sfechcs de las n úl ip'es y cari-
ñosas atenciones tenidas pe r í o s 
dueños de la casa. 
Por el distinguido vecinda-
rio del c o q u e t ó n barrio de Pü-
za, se prepara una verbena pa-
ra el p r ó x i m o domingo de Re-
s u r r e c c i ó n . 
Pará ello se ha e n c á i g do 
una respetable cantidad de f; 
rol í l los a la veneciana y multi-
tud de caprichosas guirnaldas. 
Entre los organizadores de 
esta verbena— que dicho sea 
de paso son personas de buen 
humor y mejor gusto—existe 
gran a n i m a c i ó n para la cele 
brac ión de la misma y de la .]ue 
oportunamente daremos cuen-
ta a nuestios lectores. 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en esta a nuestro á n t i g u o 
y querido amigo el agente de 
Casas de Segures don Ptt id 
Buzaglo. 
D ¿ s d e h ce unos días guarda 
c. r m el prestigioso capitán de 
los escuadrones de Regulares 
don J e s ú s Clemente, al que d é -
se: mos pronta mejor ía . 
» « » 
Vino de Tánger el conociJo 
contr^iista de obras y estima-
Jo amigo nuestro don Alfonso 
G ó m e z . 
. * * 
Hoy se abrirá al p ú b l i c o la 
freiduría de pescado «Málaga-
Sevi l la» , s tablecimiento men-
tado con todos los adelantos 
que requiere esta industria, a 
la que deseamos toda clase de 
p r sp ridades. 
Este establecimiento se halla 
situado a la entrada de la cí l e de 
la iglesia, y aunque se dedica a la 
venta de pescado frito, durante 'a 
mañana vende pescado fresco. 
En nue tro próximo núm ro 
nos ocjparemos ampliamente de 
este establecimiento, que vie: c 
'Henar una sentida necesidad. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Marzo de 1929 
Exito de la grao atracción 
or 
en la que figura el e x c é n H c o 
E s p n i í o 
• 
Jimia de Se1 03 M J 
Miguel Alcaide 
de ía Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio áe Sevilla 
y de ios Tríbonálss de España 
en akirnecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
nicipales de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente s e pone 
en c o n o c i m i e n t o del pú-
blico en generrl que el próxi -
mo día 4 d e A b i i l se procede-
rá a ¡a apertura de pliegos pre-
sentades para el concurso de 
p a v i m e n t a c i ó n de la prolonga-
c ión de la Avenida de Sidi A l i 
Bug leb con arreglo al anuncio 
pub'icado en el B o l e t í n Ofic ia l 
de la Zcna de fecha 10 del ac-
tual. 
Abazarquev ir 21 de marzo 
de 1929. 
Él C ó n s u l Vite-Presidente, 
I S I D R O D E L A S C A C I C A S . 
Se v e n d e 
"11 Sol" "La 7oa" " A B C 
"Iníormsoiones* 
"Ünlón Mercantil" 
"La Publicidad de Granada* 
LIBRERIA "QOYA" ALCAZAB 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plría del Teatro. 
L E A USTED 
DIARIO MARROQUI 
Junta de Servicios 
Municipales de Alcázar 
A V I S O 
P «r el presente se interesa la 
preseiitació \ rn estas oficinas an-
tes del día 28 del actual. Negocia-
do de Quintas, del mozo del reem-
piezo de 1928, Juan Galán Pavón, 
advírtiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que marca 
el vigente Reglamento de Reclu-
tamiento. 
Se vende 
P a j a empacada a siete pese* 
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí. 
PAWTER 
La mejor cucVull.. de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. U n í cuchilla suelta, 
O'SO. De venia, en la cpatx 
"QOYA" 
L a m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José . Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
M í 
E l c o c h e m á v S p r á c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
Página 0 D I A R I O M A R R O Q U I 
( C o n t i n u a c i ó n de primera pá- en lincas generales, tiene una nada, o sí se enteraba, no darse 
jna\ gr$n coincid'jac'a con las doc por enterado. 
— - • d-inas y jx):'l.üilo, COP Pero el señor Willian, recor 
el Gobierno, quedando la AsaHi el partido, porque ademas este dando que ha nacido en Norte-
blea reunida en sesión secreta no es partido político, toda vez américa, ha tenido un gesto origi 
reanudándose l a sesión pública qUe nunca so ha decidido en nalísimo. 
d,os horas después. ¡eslas lides y por Unto3 jamás ' El s e ñ o r Wiliam se ha pues-
* ba tenido {a a ^ i r a c i ó u go to muy contento al enrerarse 
PROPOSICION Di: UN A>AM bémar , Per tenécen é él mil de que su antigua esposa iba a 
BLPISTA • (Aos obreros; pero agrojiadoe contraer matrimonio. Se igno-
sol<» a los efectos de defender ra si esa al giía del s e ñ o r Wi-
E l lefio* Medina Togores, sus intereses económicos. j li in proviene de la garániía que 
h«ee uso de la palabra llaman En la Gasa del Pueblo han con e^e matrimonio adquiere 
do la a tención de la Asamblea encontrado estos hombres unos él de no volver a unirse con su 
para que ahora que se es tá difo valiosos abogados, que deHon antigua mujer, o si bien, pen-
mando a España en el extran den su independencia econónii s .odo a'go pialos imente , se 
se ap l aud í al Gobierno, ca sin que tengan ideal político ha producid ; per ver a SfcbeJ 
jero 
d ord( que re alguno. Por ello allí estuvo cu casada con up pr ínc ipe . 
cunscrito mucho tiempo hasta El cuso es que Mr. W i i^n no 
gre poique él lo dice, 
como adhes'f 
presenta. 
El general Primo de Rivera que ahora la soicedad, la nuew esáá al*; 
los elogios que le he sociedad ciudadana que en es no-Ac^ba de dar una prueba 
. tos años se va i'onnando, creo que no d< j ¡ lugar a du las. Ha 
Servicio telegráfico de última hora 
Han aparecido prendas de uno de tos tripulantes desan 
recidos deí Dornier núm. 8.-Una mutta d¿ 40 mUíonesrf 
francos a una lúbrica de eiectrícidad francesa.-líos rehfí 
des melicanos obtienen una victoria sobre ios kderai¿l 
LA REINA DE RUMANIA Y EL LA REVOLUCION EN m - n 
PRINCIPE CAROL ^ ' -^^JICO 





; • , Méj icp.^-Tirecienios r«l i 
f Pa r í s .—Según opiniones au des han tomado la poi.i -
Sri'UO torizadas se ere? que al llegar de Benarillo continuand' aC,0n 
32"2ü de vuelta de su viaje a España Casas Blancas. ' r,ara 
('t ()2 la Reina de Rumania celebrará 
agradece 
tributado el Séñor Medina, ex 
EL DIARIO DLL EJERCITO 
una conferencia con el prínci CATASTROFE EN UNA Miv 
pe Carol y con ella reanudarán ' ^ 
sus relaciones, pero solo partí Siberia.—En una mili 
^ e ^ T a ^ O M u e otros sectores donde Umbién b U ü o Pensió„ anua, q . • ^ t ^ i l S ^ ^ ^ T Z ^ ^ ^ 
no quiere que al haber lermi se def.ende a los obreros y a p . s . b . . su « p o . , y que en neg CPncedlen(,(, cl fei ^ DIRECTOP DE UN PERIO 
nado la guerra de Marruecos sus mtereses. jes,e nlomfn'os ' 8 enderá 3 ,en Artillería a ocho jefes v va 0100= ASESINADO PARA EL F V ' I P n n n m-t 
puede considerarse por nadie Ello quiere docta que yo se i c . o o o colares, afra muy res oficial el| la ¿ . ¡ ^ rc A.J..1NA1J0 PARA EL EN _U.RR0 HEL MA 
que le ha de servir de pedestal de muchos obreros allhados al peuble en estos y en los pasa-l . & I ' M ' K0CH 
L desear.0 de otros desaeier partido socialista y a la Casa¡ do . ..empo,. | * ^ 4 - .f ^ y \{ d i r ^ ^ 7 e un p t S I P a r í s . - E n el Elíseo v baio 
en la 0e<aVa- I Este asesinato t ien . cnracler 'a (1pl Preside*!, 
. l o , fa t , . rose ,p^o, . h .deudo ^OS COMISARIOS REGIOS PoMUco. 1 e !a R.eP,">,!CJ 50 '«»" ""bn , 
ademis .e t im^nto J favor del ¡PARA DEPURAR LA ACTUA 
principe, al qu dej i heredero CION DE LOC CENTROS DO L0S CQNTRAliANDIStAS DE 
Por si ello fue a poco inisit r 
en d c go 
l o , que indudablmente habrán del Pueblo que a mi paso se 
íenido en su vida de gobernante descubren y me felicitan W ^ ' \ ^ ^ ^ L r^T^l\ 
pnes no rehuye las responsabi la labor del Gobierno, y s i n ^ ^ " ^m X o ha reg .b , 
lidades. embargo, son socialistas y dé 
El Sr. Medina Togores rectifi la Unión Patr iót ica, 
ca diciendo que a su entender, 
el Gobierno debe permitir una| 
mayor libertfad de acción y pon 
Sarniento, hablado y escrito con, 
objeto de ahogar desde su co 
mienzo las campañas difamado 
ras contra España. 
G e n i a l i d a d e s n o r t e 
a m e r i c a n a s 
de t )das sns p o nedade^. CENTES ALCOHOL 
do las disposiciones para el en 
acuerdo con la familia del fine, 
do. El sábado por la tardo SCM̂Í 
trasladado en un armón y e* 
1VÍEHAL LA JALiFIAIMA DE LA Madrid.-La Gaceta designa Nueva York.—Una canoa de ^0}?ad,0 I)0r ,in Pelotón ^ co 
RACHE N / 3 a los que han de regir los comí dicada al contrabando de alce balleria: A11t H a d a r á expuesto 
Se hace saber por el presen sarios regios en depuración de bol era perseguida por un bu Q ominfo y el limes por b 
te anuncio que esta Mehal lo la uctuación seguida por los que americano y para pepear arde:Se^. a la catedral 
El matrimonio de Ma- necosita adquirir los efectos cenaros docentes durante los los disparos que lo hacían ^ ^ ^ g g ^ E5 
Habla de las fuerzas políti bt 1 Cor?y c:,n eI PrínciPe Fernan- que a cont inuación se expre últ imos sucesor. de la canoa, hizo fuego de ca ^ i , ^ / ' 1 1 , la cei,nino 
I , " " ' i ' r j i ' i ma i eiígio&íj najo la presidBn 
cas organzadas que se encuendo de Boibón ha sidj señalado san. El catedrático de la Univer non' ecll;inaüic a piq^e salvan ^ ^ Presidente de la 11 ' 
tran frente al Gobierno, o me en Parh para el día 11 del próxi-' Los constructores que !o de sidad de Zaragoza, don Inoceri do la triPulación. y pereciendo bl.ca y ^ Gobierno en pleno 
mariscales de Grancia, genera 
Ro ma.-
Los constructores que lo de sidad de Zaragoza, don Inoceñ do Ia triPulaciórj Y P 6 ^ 
jor dicho, que están indecisas'm0 ^ . j ^ seen, pueden presentar mode c(o Jiménez presidirá la Co ^ negro, 
y cuya aproximación al régi, , e los y proposiciones en la Paga misión de la neutral de Madrid 
m e n a c t u a l — a ñ a d e -es necesa| Con ™ t v o de este mat imomo duría de dicha Mehal la hasta la de la Escuela de Caminos 
ria por el número de indivi jse ba fe?» trado un caso verdade- las doce horas del día cuatre don Rodolfo Gelabert, la de la 
dúos que la forman y por la ca ramente carioso y que sin duda del próximo mes de abril. |Escuela de Minas don Santiago 
NOTICIAS DE MEJICO 
El acto del concurso se vi'Fuentes Pila y la de la Escuela los rebelde3 la población de 
rificará en el locol que ocupan de Arquitectura don José Ale Martalan. 
n El Presidente del Consejo1. , . , , ,, estas fuerzas, «ito en Larache . 'máu . I 
lo?, de donde cada día ros llejfen , 
s el día 
lidad de las personas que en alguna sólo podía tener como es 
esas Sociedades conviven. | c^ark) ,a ciudad de !os rascac¡e 
contesta al señor Medina con 
las siguientes palabras: 
No es ahora el momenlo de 
noticias que a todos sorprenden, • • 
unas veces pór su O'iginalidad y 
cinco del citado abril, ' 
. r a d . l principe don Fernando tre los adj(ldic,alai.Í03. 
que yo pueda contestar al se otras por su rareza, 
ñor Medina Togores a su propoj M.bel Ccrey , la joven y bella 
sición, pero he de decirle Que futu| 
la Unión Patr ió t ica tiene siem' . _ 
, , 1 de o rbon, estaba cesada en ante-pre abiertas sus puertas a lo ' 
dos los hombres-, vengan de|riores nupcias con el multímillo-
donde vinieren, y como el se! nario norteamericano Wi lian Co-
uor Medina se ha i-eferido en su r.y, del que se habú divorciado 
discurso, sin duda alguna, ^1 recientemente, 
partido socialistií, (pilero hacer 
constar que para ingresar en Wirfian. al en te rará deV pfdxl. 
las Alas de la U. P. no es ne ™0 mat,imonio de su antigua mu-• 
cesarlo separarse del socialis jpr, teñí , sin duia alguna, dos ca-
mo, porque nuestro programa muios a ^egui : o no enterarse de 
a las doce hora? 1PRIM0 DE RIVERA DE VIAJE MILLONES DE FRANCOS 
Los consuvoantes presenta 
rán la oportuna patente. Madrid. En el rápido de París-—Ha sido impuesta 
El importe d'j este anuncio Barcelona ha salido para Tar una mu^a ^0 cuaren^a mi"onos 
será sufragado a prorrateo en dienta, el Presidente del Con ĉ e í"^11008^ 1-,nfi sociedad eléc 
les, embajadores y Guorpo di 
plomtáico acreditado y las re 
ir • i t A presentaciones de todas las Acá Méjico,—11 sido tomada por j . TT . . , , 
_ , t . _ , deimas y Universidades. 
A l terminar la cerernonio se 
rá conducido al panteón do in 
váidos cubriendo las fuerzas 
toda la carrera. 
UNA MULTA DE CUARENTA 






Laraiche 21 de marzo de teadas por un filántropo 
1929. 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZL 
V.0 B." 
El Teniente Coronel jefe 
PEÑA. 
sejo, marqués de Estalla, para trica a lnm^radó por estafas del Consej3 hn „ |o esla l j r 
asistir a la inauguración de las cometidas a sus abonados, 
reformas llevadas a cabo en di 
cha ciudao, y que han sido eos DETENCION DE UN CRI.M1 
i NAL 
EL MINISTRO DEL TRABAJO Par í s .—La policía detuvo al 
individuo autor de un asesinato 
Madrid.—E1 próximo miéroc ocurrido hace r á dios, 
^es marchará el ministro del Se ha comprobado que era 
• Trabajo, señor Aunós, para pa autor de ¿trpa tres asesinatos1 
de marchando a CapMaíiía y 
por la tarde fuó obsequiado 
con un te eu el Círculo Mer 
cantil y despu^ ha salido para 
Calatayud. 
EL VUELO DE GIMENEZ E 
[GLESIAS 
Sevilla. —Los aviadores J' 
sar la Semana Santa cu compo entre ellos el do una mujer por ménez e Tg esiaí guardan ab 
ñí de su fair ' l ia a Barcelona, el cual sufre cadena de veinte soluta rese.n-a sobre su proy^c 
años de presidio. tado vuelo ore/Hidosf saldrán 
PRENDAS PERTENECIENTES 
A L CAPITAN TAULER UNA REG ATA 
en la semana próximo. 
DE BARCELONA 
Mel i l la . - El vapor francés Londres.- En la regata de 
"San Francisco'; que navegaba uniVersidade. celebradas esta Francos 
por las islas Halibas, ha recogí - . T.ibroí; J „ , i i . mañana ha vencido la d^l eau ljIJJias do, en unas redes, un envoUo . u ' ,a u J j30jareg 
rio conteniendo la guerrera, po GambridS0' Liras 
calcetines, 25 pesetas y docü M r F R T r > ¿ 
mentes de identidad pertene HA ^ S F R I ^ L 
cíenles al capi tán aviador Tau -HRAIL Reichmariv 
ler, que pereció en el Dornier n , ¿ ' Pesos arir-dinos 
humero 8 en Orón. I , P a ^ — H a muerto esta tai,^6803 ar8- , t l11^ 
de el general Sarrail que fué! 
Seguirá las exploraciones comandante general en Saló ¡ 
por i se pudiera dar con los nica y Alto Comisario en Abi 
restos de los tripulantes. sinia. 
GENERAL Francos b(-l-'a^ 
Francos ¿ü ' j rn 
2(1 10 
.»o«ol • i - » • 
0 8f 
12. 
a t e s í : ? u a r \ \ ¡ n c c n ñ ' n d i b l e exce-
l e n c i a de í a í c c l i e c o n d í e n s a d a 
i r 
bilJ mmm 
L a m á s r i ca en c r e m a y !a que m á s 
se vende p o r su c a l i d a d s u p r e m a 
L A E S P A H O L f l 
r O N F T ¿ R I A Y P S Í E L E k I A 
Ofrec* a ni distinjuida cl entela y público es general, 
SM ñ i e v í e.-Ub ecimi te, sito en la Avenida 
Reían V ctoria. 
E i él -nc nl'V7 tocios 'o? días, a las once de la maña-
na, exq-'i ít s p ste'es s i lmón , atún y pescadilla. ^ 
Espcchlidad en pa teles gambas a la americana. 
Na olvidad las senasi Wenida Reina Victoria 
~ : ~ L A R A C H E - : -
C ^ r t e ! e f ^ 
TEATRO ESPAÑA R e tre-
on de labran product ¡ón esp»* 
ñ Á i «La ccndfesa María . 
C I N E M A X . - E-treno 
estupenda p líenla R 
la merm. laca». 
de l« 
eV M 
'Ca ta B l nca 
L O Mf J O t T JEiíEZ 
A g u s l l n B l á z q u e z 
Lea 
Diario Marroquí 
